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ABSTRAK 
 
RIZKHY KURNIA WIJAYANTI. Pengaruh Literasi Keuangan dan Gaya Hidup 
Terhadap Perilaku Konsumtif Pada Siswa Kelas XI Jurusan Akuntansi SMK Negeri 
11 Jakarta. 
 
Penelitian ini memiliki 3 (tiga) variable, yaitu perilaku konsumtif sebagai varibel 
dependen (Y) dan variabel independen yang terdiri dari literasi keuangan (X1) dan 
gaya hidup (X2). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh antara 
literasi keuangan dengan perilaku konsumtif siswa kelas XI jurusan Akuntansi 
SMKN 11 Jakarta. (2) pengaruh antara gaya hidup dengan perilaku konsumtif siswa 
kelas XI jurusan Akuntansi SMKN 11 Jakarta. (3) pengaruh antara literasi 
keuangan dan gaya hidup dengan perilaku konsumtif siswa kelas XI jurusan 
Akuntansi SMKN 11 Jakarta.  Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 11 
Jakarta yang bertempat di Jalan Pinangsia I No. 20, Pinangsia, Jakarta Barat. Waktu 
penelitian dilaksanakan selama satu bulan, yaitu pada bulan April 2015. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan 
pendekatan korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMK 
N 11 Jakarta. Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 
XI Jurusan Akuntansi SMK N 11 Jakarta yang terdiri dari 2 (dua) kelas, dimana 
masing-masing kelas terdiri dari kurang lebih 35 siswa. Dalam pengambilan 
sampel, peneliti menggunakan teknik samping Propotionate Stratified Random 
Sampling. Berdasarkan tabel Isaac dan Michael penetuan jumlah sampel dari 
populasi tertentu pada tingkat kesalahan (sampling error) 5% maka diambil sampel 
sebanyak 58 siswa. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data kuantitatif. 
Sedangkan sumber daya yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan 
data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui kuisioner atau 
angket. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) literasi keuangan berpengaruh 
terhadap perilaku konsumtif siswa kelas XI jurusan Akuntansi SMKN 11 Jakarta 
sebesar -2,544. (2) gaya hidup berpengaruh terhadap perilaku konsumtif siswa kelas 
XI jurusan Akuntansi SMKN 11 Jakarta sebesar 2,767.  (3) literasi keuangan dan 
gaya hidup berpengaruh terhadap perilaku konsumtif siswa kelas XI jurusan 
Akuntansi SMKN 11 Jakarta sebesar 82.305. Analisis data yang digunakan adalah 
dengan menggunakan uji normalitas dan uji linieritas. Lalu pengujian hipotesis 
dilakukan dengan menggunakan uji analisis regresi berganda, uji koefisien regresi 
simultan (uji F) dan uji koefisien regresi parsial (uji t). Selanjutnya uji koefisien 
korelasi dilakukan dengan uji korelasi product moment, uji korelasi simultan, dan 
uji koefisien determinasi. 
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ABSTRACT 
 
RIZKHY KURNIA WIJAYANTI. The Influence of Financial Literacy and 
Lifestyle Toward The Consumptive Behavior of Grade XI Students of Accounting 
Department at SMK Negeri 11 Jakarta. 
 
This research have 3 (three) variables, they are consumer behavior as dependent 
variable (Y) and independent variable consisting of financial literacy (X1) and 
lifestyle (X2). This study aims to determine (1) the influence between financial 
literacy and consumer behavior on student of class XI of Accounting SMKN 11 
Jakarta. (2) the influence between lifestyle and consumer behavior on student of 
class XI of Accounting SMKN 11 Jakarta. (3) the influence between financial 
literacy and lifestyle with consumer behavior on student of class XI of Accounting 
SMKN 11 Jakarta. This research was conducted at SMK Negeri 11 Jakarta which 
is located at Pinangsia I Street No. 1. 20, Pinangsia, West Jakarta. The time of the 
research was conducted for one month, in April 2015. The research method used in 
this research is survey method with correlational approach. The population in this 
study is all students of SMK N 11 Jakarta. The affordable population in this study 
is all students of class XI Accounting Department in SMK N 11 Jakarta consisting 
of 2 (two) classes, where each class consists of approximately 35 students. In the 
sampling, the researchers used the technique of Sampling Random Sampling 
Propotionate Random. Based on the Isaac and Michael table the number of samples 
from a certain population at the error rate (sampling error) 5% then taken a sample 
of 58 students. In this study, researchers used quantitative data. While the resources 
used by the researcher is to use primary data, that is data directly through 
questionnaire. The results of this study are: (1) financial literacy affects consumer 
behavior on student of class XI of Accounting SMKN 11 Jakarta equal to -2,544. 
(2) lifestyle influence to consumer behavior on student of class XI of Accounting 
SMKN 11 Jakarta equal to 2,767. (3) financial literacy and lifestyle influence to 
consumer behavior on student of class XI of Accounting SMKN 11 Jakarta equal to 
82.305. The data analysis used is by using normality test and linearity test. Then 
hypothesis testing is done by using multiple regression analysis test, simultaneous 
regression coefficient test (F test) and partial regression coefficient test (t test). 
Furthermore, the correlation coefficient test is done by product moment correlation 
test, simultaneous correlation test, and coefficient of determination test. 
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